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Вдосконалення системи нагляду за діяльністю страхових компаній 
сприятиме реалізації підходів до забезпечення захисту прав споживачів 
страхових послуг та відновлення довіри клієнтів до страховиків. Крім того, 
пошук дієвих механізмів забезпечення ефективного функціонування страхових 
компаній можливий при формуванні дієвого механізму управління фінансовою 
безпекою останніх. 
В умовах формування стабільного страхового ринку в Україні та 
запровадження елементів нагляду за страховою діяльністю постає необхідність 
забезпечення фінансової безпеки окремого страховика.  
Фінансова безпека страхової компанії – це здатність страховика 
забезпечувати стійкість фінансово-економічного розвитку;  
•  забезпечувати стійкість платіжно-розрахункових відносин й основних 
фінансово-економічних параметрів;  
•  нейтралізувати вплив зовнішніх кризових ситуацій і навмисних дій 
агресивних чинників, тіньових структур на фінансову стійкість страхової 
компанії;  
•  попереджувати витік капіталів за межі впливу страховиків, 
попереджувати конфлікти між власниками різних рівнів з приводу розподілу та 
використання ресурсів страхової компанії;  
•  найбільш оптимально залучати та використовувати засоби іноземних та 
вітчизняних партнерів;  
•  попереджати зловживання та адміністративні порушення у фінансових 
правовідносинах. 
Г. В. Іващенко [1] для визначення безпеки використав системно-
діяльністний підхід, що надало змогу стверджувати, що при визначенні сутності 
поняття «безпека» необхідно, перш за все, уявити її як систему, визначити 
субстанцію, джерело виникнення, розвитку та функціону- вання, форми її 
прояву. 
На думку Рубана О. О. [2] фінансова безпека це інтегральна характеристика 
успішного функціонування страхової компанії. Вона ґрунтуєть- ся на ліквідності, 
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платоспроможності, фінансової стійкості та характеризує фінансовий стан 
страхової компанії у довгостроковому періоді. 
Ткаченко Н. В. [3] визначає це поняття як залежність від забезпеченості 
фінансовими ресурсами і рівня організації фінансового менеджменту страхової 
організації та є основою забезпечення фінансової стійкості страхової компанії. 
Розвиток ринку страхування і в той же час відсутність достовірної 
інформації про діяльність страхових організацій створюють передумови 
здійснення різних протиправних дій учасниками економічних відносин, серед 
яких переважає шахрайство. Економічний збиток може досягати таких розмірів, 
що виникає необхідність створення системи економічної безпеки у сфері 
страхування. Правоохоронні органи, і в першу чергу органи внутрішніх справ, 
відносяться до основних суб'єктів її забезпечення. Завдання які необхідно 
вирішити для розвитку економічно безпечного, прозорого та регульованого 
ринку на нашу думку такі: 
• показати зміст страхування і його взаємозв'язок з системою економічної 
безпеки; 
• виявити особливості формування інституту страхування; 
• провести аналіз і обґрунтувати перспективи розвитку ринку страхування в 
Україні. 
• визначити критерії оцінки економічної безпеки страхової організації; 
• показати роль органів внутрішніх справ у відображенні загрози 
криміналізаії страхового ринку; 
• розробити рекомендації щодо вдосконалення діяльності органів 
внутрішніх справ щодо забезпечення економічної безпеки в страховій сфері; 
• запропонувати алгоритм взаємодії служб безпеки страхових організацій з 
органами внутрішніх справ в області інформаційного обміну. 
Забезпечення безпеки страхового ринку характеризується таким рівнем 
забезпеченості страхових компаній фінансовими ресурсами, який дав би їм 
змогу в разі потреби відшкоду- вати обумовлені в договорах страхування 
збитки їхніх клієнтів і забезпечити ефективне функціонування» [4]. 
Страховий ринок України потребує більшої уваги, а також вивчення та 
розробки теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо 
регулювання економічних відносин у сфері страхування і регулювання 
економічної безпеки учасників цих відносин. 
Рекомендації щодо забезпечення фінансової безпеки страховика: 
• розробка загальної стратегії діяльності страхової організації; 
• постійне прогнозування ймовірних загроз діяльності страхової компанії; 
• забезпечення збалансованості страхового портфеля, тарифної, 
інвестиційної та перестрахувальної політики страховика; 
• обґрунтування та реалізація найраціональніших форм, методів, способів і 
шляхів створення, вдосконалення й розвитку системи фінансової безпеки 
страхової організації; 
• забезпечення безперервного контролю та управління фінансовою 
безпекою; 
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• дотримання відповідного рівня підготовки співробітників страхової 
компанії з дотримання ними всіх встановлених правил, спрямованих на 
забезпечення фінансової безпеки. 
Отже, фінансова безпека - фундаментальна основа економічно ефективного 
страховика. Під економічно ефективною страховою компанією розуміється та, 
котра відстоює інтереси як засновників, так і страхувальників, і забезпечує свою 
фінансову безпеку у визначений час і заданих обставин в умовах необмеженої 
агресивної конкуренції. 
Фінансова безпезка страхової компанії є характеристикою діяльності 
страхової компанії у довгостроковому періоді, управління якою спрямоване на 
забез- печення її належного рівня. Саме тому, обґрун- тування механізму 
управління фінансовою безпекою страховика є актуальним питанням та 
потребує дослідження. 
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Управління є елементом організованих систем різного порядку, що 
забезпечує збереження їх певної структури та підтримку діяльності, реалізацію 
їх (систем) програм. Відповідно, уваги потребує і управління податковими 
надходженнями бюджету з метою ефективного забезпечення бюджетно-
податкового регулювання економіки. Управління податковими надходженнями 
забезпечується на всіх етапах їх формування, починаючи від затвердження 
основних напрямків бюджетної політики на відповідний рік і закінчуючи 
підсумковим звітом про виконання бюджету. 
Податкові надходження забезпечують основну частину доходів бюджету 
держави. Їх частка у бюджетах економічно розвинутих країн складає до 90% 
суми бюджетних доходів. В Україні податкові надходження утворюють до  80% 
доходів зведеного та державного бюджетів. У 2017 р. частка податкових 
